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Ascenso del vicealmirante D. J. B. Viniegra.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL—Situación enque
han de pasar los buques de la
Armada la revista de Marzo.—Excedencias
en el Cuerpo General.—Destino al
teniente de navío D. T.Sostoa.—Idem al id.
D. J. M. Pazos.—Idem al id. D. J.
M. Tamayo.—Idem al id. D. L. García.—Idem á los
id. D. C. Aldereguíay D. F.
González.—Excedencia á los idem D. J. Monteagut y D. D.
Araoz.—Anotación
de servicios en la hoja del id. D. D. Araoz.—Aprueba





SEMESTRE6 PTAS. = AÑO 12 PTAS
D. F. Escriga.—Aútorizapasar la revista en la Corte al
idem D. F. Fernández.—
Prorroga licencia al idem id. D B. García.—Destino
al capitán D. E. Otero y
excedencia al de igual empleo D. J. Lorenzo.—Idem
al primer teniente D. J.
López.—Excedencias en el cuerpo de Contramaestres.--Desestima
instancia
del segundo contramaestre D. L. E. Precedo.—Vuelta al
servicio activodel
idem id. M. Belizón.—Excedencias en el cuerpo de Condestables.—Idem en el
ídem de Maquinistas.—Interesa remisión de actas de clasificación
de varios
maquinistas.—Licencia al primer maquinista D. M. Bozano ydestino al do
igual empleo D. J. Dopico.—Destina un cabo y
35 soldados á la compañía de
ordenanzas.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en varios cuerpos y clases de la Armada.
,
SECCION OFICIAL
, 1 término de un Almirante, cuyo precepto se halla condicionado por el articulo3.°de la de 12 de junio del
último, y aún cuando, como ya queda dicho, no
ha tenido hace algunos arios realidad práctica, nunca
1 se ha desconocido la subsistencia de ese cargo, como
' lo demuestra el hecho de consignarse constantemente
su dotación en los presupuestos generales del Estado.
Es, pues, llegada la oportunidad de poner término
L tal situación, y para ello tiene la honra el Ministro
SEÑOR: Considera el Gobierno de V. M. que es que suscribe de proponer á
V. M. el nombramiento
llegado el momento de cumplir con rigurosa
exacti- de Almirante, después de haber apreciado el Gobier
tud un precepto constitucional que, si por causas
di- no que los brillantes y notorios servicios prestados á
versas ha podido estar en suspenso durante estos úl- la Patria y á las
Instituciones por el vicealmirante
timos años, no es legal ni justo que por modo siste- designado para obtener esta alta jerarquía, le hacen
mático aparezca constantemente incumplido. digno de tan señalada merced.
La Constitución del Estado, queriendo que el Se-
'
Esta medida ofrecerá también á V. M. que siente
nado fuera la representación de todas las fuerzas vi_ siempre tan vivos-anhelos de enaltecer á los defenso
vas del país y de las más altas jerarquías sociales, con- res de la Patria, ocasión propicia
de demostrar su




Almirante de la Armr..da, para que con los Capitanes
generales del Ejército á los cuales asignaba igual dig
nidad, asumiese la de tpdos los Institutos armados
de
mar y tierra y pudiese aportar el caudal de su expe
riencia y de sus luces al examen y
discusión de pro
blemas tan trascendentales como son siempre todos
los que afectan á la defensa de la Patria.
Establece, por otra parte, la ley Constitutiva de
la SEÑOR
Armada, en su artículo primero, que el Estado Mayor
A. L. II. P. de V. M.
de ésta se compone de varias categorías, y en primer
DIEGO ARIAS DE MIRANDA Y 0-01TIA
tes servicios acaba de prestar en la reciente campaña
de Africa.
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de
V. M. el siguiente real decreto.
Madrid 91 de febrero de 1910.
■
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y deacuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al cargo de Almirante de la Armada, á D. Juan BautistaYiniegra
y Mendoza, conde de Villamar, que ocupael número primero de la escala de vicealmi
rantes en activo servicio.
Dado en Sevilla á veintiuno de febrero de
mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Arias de Miranda y Goitia.
1MR~ A> LACIIIL~Mei lema.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular. -Excmo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan dentro de las le
ve -; de fuerzas navales y de pre3upuestos vigentes,
s. M. el Pey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer que
los buques de la Armada pasen la revista del próxi
mo mes de marzo en las situaciones que en copia que
se acompaña se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y eiectos.-Dios guarde á V. E. muchbs arios.--Ma
drill 24 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. General Jefe de la división naval.
Sr. Intendente general de Marina.
.Situai;ione.s- en que deben pasar los buques de la Arimuia la
revista delpróximo mes de marzo.
DIVISIÓN NAVAL
Crucero protegido de 1.° Carlos V. En tercera situa
1.,01••
Guardacostas protegido Numancia. En tercera salta
• ,
Crucero protegido de 3.a Axtremadura. En tercera
situación.
Crucero protegido de 3.1' Rio dé la Plata. En tercera
situación.
Buque: para comisiones en Africa, Canarias, Baleares y
servicio de ayuas jurisdicionales.
Cafionelo 'de 1.` D. Alvaro de Bazán. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1." D. Maria de Molina. En 3•" situación
(.1,:nisiones apostadero de Cádiz.
Caftonero de 1.* Marqués de la Victoria. En 3." sana
eil;n, comisiones apostadero de Cádiz,
- Contratorpedero Audaz. Er. 3.° situación, cotnisionesapostadero de Cádiz.
Contratorpedero pi 11En 3." situación, comisiones
apostadero de Cádiz. "
Cañonero de 2•« General Concha. Eti 3." situación,comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.° Marqués de ilfolins. En 3 situación,comisiones apostadero de Ferro'.
Cañonero de 2.aHernán- Cortés En 3." situación, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2Nueva Espafta. En 3.° situación, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2." lernerario. En 3.° situación, guardacostas, Baleares, Barcelona y, Valencia;Cafionero de 2.° Vasco IV de Balboa. En 3.8 situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.° Mac-Mahón. En 3. situación, apostadero de Ferrol, guardapesca Fuenterrabía.Cañonero de 3.aPonre de León En 3." situación, apostadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3.• situación, apobtaderode Ferrol, guardapesca Tuy.
Lancha carionera Cartagenera..En 3." situación, comi
siones apostadero de Cádiz.
•
Escampavías. En 3•a situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz. •
Buques para servicios especiales. )
Aviso Giralda. En reserva de 2,° grado, apostadero deFerrol.
Comisión hidrográfica Urania. En 3." situación, apostadero de Ferrol, Vigp ó Muros.
Transporte Almirante Lobo. En 3•1 situación, á lasórdenes del Estado Mayor central.
Escuela de Zoología marítima Cocodrilo. En situación
especial con sujeción al presupuesto, apostadero de Car
tagena, Barcelona.
Buques escuelas.
Escuela de guardias marinas Nautilus. En tercera si
tuación en viaje de instrucción ultramar.
Escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostaderode Ferrol.
Contratorpederos y torpederos.
Contratorpedero Osado. En 3.8 situación, apostaderode Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Contratorpedero Proserpina: En 3.« situación, comi
siones apostadero de Ferrol.
Torpedero de 1." núm.!. En 3." situación, comisiones
apostadero de Ferro].
Torpedero de 1.° núm. 2. En 3.a situación, apostaderode Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2•" núm. 11. En 3." situación, apostadero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero "de 2.6 núm. 12. En 3." situación, comi
siones, apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.« núm. 13 Ensituación, comi
siones, apostadero. de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 14. En 3." situación, comi
siones, apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.8 núm. 15. En - 3." situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 1." situación.
Ferral, en 1.« íd.
Cartagena, en 1.° id.
Mahón, en 1.11 íd.
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Buques en construcción y yrandes carenas ó desarmados.
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En re
reserva de primer grado, apostadero de Cádiz.
Crucero protegido de 1.ft (Jataluña. En reserva de
primer grado, apostadero de Cartegeua.Acorazado Pelayo. En 1.8 situación, artículo 12,
arsenal de Cartagena.
Crucero protegido de 24° Reina Reyente. En período
de pruebas ad 8.° del reglamento, arsenal de Ferrol.
Cañonero-de 1•" Infanta Isabel. En 1.° situación, ar
ticulo 12, arsenal de la Carraca.
Crucero protegido de 2•" Lepanto. En 4•8 situación,
arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En LH situación,
punto 4.°, artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol.
Cañonero de 2." Martín, A. Pinzón. En La situación,
punto 4.° artículo 13 del reglamento, arsenal de la Carraca
Fragata Asturias. En 4." situación' arsenal de Ferro'.
Contratorpedero Destructor. En 4.'situación, arse
nal de la Carraca.
Cañonero de 2•" Vicente Y. Pinzón. En 4." situación,
arsenal de Cartagena.
Madrid 24 de febrero de 1910. ARIAS DE MIRANDA.
CUERPO GENERAL DE LA ARMAD
si
eircular.—Excmo. Sr... S. M. el Rey (q. 1). g.) ha !I
tenido á bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada, que á continuación se relacio
na, pase la revista del próximo mes de marzo en
la situación que se expresa:
CAPITANES DE NAVIO
Ea,cedentes forzosos.
D. José Palrifián y San Pedro,
» Rodrigo García de Quesada.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedente voluntario.
D. Ricardo Gassis y Mino_ndo.
excedentes forzosos,
D. Baldomero Vega de Seoane (Diputado).
» Augusto Miranda y Godoy.
» Angel Elduayen y Mathé. (Senador).
» Eduardo Capelástegui y Guaxardo.
Juan Carlos de Goytia y Lila.
TENIENTES DE NAVÍO DI41_, PRIMERA CLASE
Excedentes voluntarios.
D. Juan Ilascón y Gómez-Quintero, marqués de Torra
ba.
» Manuel Núñez Boado.
• Carlos Souza y Alvarez, marqués de Sotelo.
Excedentes Jorzosos
D. Antonio l'orante y Seytre.
» Martin Costa y Llovera.
» Ramón Carranza y Reguera (Senador).
» Ottón Sánchez Vizcaino.
» A atonio Goñi y Sol.
» Antonio Rizo y Blanca.
» Pedro Tineo y Rodriguez-Trujillo.
» Saturnino Suances y Carpegna.
» Manuel Ramirez de Cártagena.
» Mariano Sbert y Canals.




Luis Noval de Celia.
José Cabanilles y Peón.
Luis Cervera y Jácome.
Ramón Manjón Brandariz.
tlulio Coloma y Pérez.
Luís Ruiz Verdei.o.
Alfredo Cal y Díaz.
Excedentes forzosos,
Angel Blanco y Serrano.
Ramón Bullón y Fernández.
Enrique de Guzmán y Fernández.
Juan de los Mártires y Tudela.
Demetrio López Tomasety.
José M. Gámez y Fossi.
Francisco Cano \Vais.
Angel G-amboa y Navarro.
Mario Quijano y Artacho.
José de Arancibia y Lebario.
José Vigueras y Gómez-Quintero.
Manuel García Díaz.
Mauricio de Arauco y Echevarría.
Julio Líssarrague y Molezun.
Mateo Garcia de las Reyes.
» Manuel Pavia y Calleja.
» Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
• José González Roldán.
» José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
» Luis Rodríguez Castro.
» Ramón Navia Ossorio.
» Antonio Azarola y Gresillón.
» León Alvargonzález y Zarracina.
» Joaquín Montagud y Miró.
» Dani,e1 de Araoz y Aréjula.
» Angel Ruíz Rebolledo.
» Gonzalo de la Puerta y Díaz.
» Agustín de Medina y Civils.
ALFÉRECES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
1). Juan Roséll y Magáz.
» Alberto Martos de la Fuente.
» Manuel Gutiérrez Corcuera.
• Enrique Solá y Herrán.
'» Gabriel Ferrer y Otero.
» Bernardo Navarro y Capdevila.
Excedcwit5 forzoso
D. José M. Roldán y Sánchez de la Fuente (Diputado)
Joaquin Concas y Mencarini.
TZNIENTE DE NA.V10 GRADUADO
Excedente lloluntario.
D. Francisco Gallud y Calderón.
ALFÉRECES DE NAVIO GRADUADOS
El-cedente 'voluntario.
1) Miguel Roca y Gelabert.
/:-i-cedtwh's jOrzosos.
D. Antonio López de llar° y Farraté.
» Faustino Andrés baza.
• Ramón Fabeiro y Oliveira.
» Prancisco Soler y A ragonés.
Lo que real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina,,manifiesto á V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 e febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•osé de la Puente .
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mart
na en la Corte
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien
nombrar segundo Comandante del cañonero D.' María
de Molina, al teniente de navío D. Tomás Sostoa Mar
tínez, para relevar al oficial de igual empleo D. José
M.' Moreno y Eliza, cuando pase á tornar el mando
del torpedero Habana.
De real orden, comunicada por el Sr. i\linistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. b. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7ose'de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. José M. Pazos
y Gómez Colón, pase á continuar sus servicios al
apostadero de Ferrol, cuando haga entrega del man
do del torpedero Habana.
De real orden, comunicada por el Sr. 11inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de febrero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr..Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. Juan M. Tatriayo
y Orellana, pase destinado á continuar sus servicios
al Estado Mayor central de la Armada.
,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos .—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose' de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de (Jádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el
contraalmirante de la Armada 1). Juan José de la
Matta y Montes, Consejero del Supremo de Guerra y
Marina, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nom
brar ayudante personal del oficial general de refe
rencia, al teniente de navío D. Luis García Caveda,
en relevo del del mismo empleo D. Diego González
Hontoria y Fernández-Ladreda, que ha sido destinado
al crucero Cataluña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 24
de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose'de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. Claudio Allere
guia y Lima, embarque en el crucero r__-:.11remadura, en
relevo del oficial do igual empleo D. Felix González
Castañeda, que pasará al apostadero do Cádiz á con
tinuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
24 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la división naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.' D. g.) ha tenido á bien
disponer que los tenientes de navío 1). Joaquín Mon
teagut y Miró y D. Daniel de Araoz y Aréjula, queden
en situación de excedencia forzosa al cesar en la
Escuela de Zoología y Pesca.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
targena.
--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. IVg.) se ha servido
disponer se anote en la hoja de servicios del teniente
de navío D. Daniel de Araoz yAréjula, y seconsigne en
el Estado general de la Armada que es ingeniero
electricista, según acredita el título expedido á su fa
vor con fecha '20 de octubre de 1904.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero cle 1910.
El General Joto del Estado Mayor central,
Yosil de la Puente. -
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
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Excmo. Sr.: Como resultado de lo que manifiesta
V. E. en comunicación de 26 de enero último, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien aprobar que el alférez
do navío D. Fausto Escriga y Cruz. haya sido asigna
do á la dotación del crucero Reina Regente.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, 10 digo á V. E. para su conocimiento y
eiectos.--Dios guarde á V. 1;'. muchos años. Madrid
24 de de febrero do 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de For rol.
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. 1). g.) ha tenido á
bien autorizar al alférez de navío D. Francisco Fer
nández y García Zúftiga, para pasar en la Corte la
revista administrativa del próximo mes de marzo y
cobrar los haberes por la Habilitación de este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada; por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dius guarde á V. E. muchos años—Madrid 24
(Ic febrero de 1910.
El Gonaral Jefe del Estado Mayor central,
7ose de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. General Jefe de la división naval.
Sr. Intendente general do Marina.
1.xcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder- al alférez de navío 1). Baldomero Gar
cía Junco, dos meses de prórroga á la licencia que
para asuntos particulares disfruta.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. 11;. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
24 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yes(' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
1NFANTERIA DE MAHNA
Excmo. Sr.: S. M. ui 'ley ((i. 1). g.) ha tenido á
bien destinar á la ayudantía de guardia del arsenal
de Ferrol, al capitán de Infantería de Marina de la
escala de reserva, excedente en esta Corte, 1). Euse
bio Otero Poveda, en sustitución del de igual empleo
de la reserva disponible D. 'Joaquín Lorenzo G arda
que por haberse acogido al punto 2.° de la real orden
de 12 de enero 1'111 uno (I). O. núm. 10), quedará en
situación de excedencia, !orzosa en el apostadero de
Cádiz.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
.de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—vadrid
18 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7i)Sifde la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar á la ayudar.tía de guaidia del arsenal
de Cartagena, al primer teniente de la escala de re
serva disponiblo de Infantería de Marina D. José Ló
pez Fernández; en sustituckm del capitán I). José
I3oisset Carbia, que ha pasado *á situación de exce
dencia voluntaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 18
de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor contra),
"'osé de la Puente
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
CONTRAMAESTRES
Lircular. Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
-tenido á bien disponer pase la próxima revista (lel
mes de marzo, en' la situación que se determina, el
personal de contramaestres que á continuación se re
laciona:
Excedentes l'O 1•7.00140,14.
Contramtre. mayor 1." D. Antonio Menjibar Rafat.
Contramtre. mayor 2•" » Benito Permuy Navoiras.
» Antonio Rodríguez Pena.
» Antonio Aneiros Díaz.
» Pedro López Antelo.
• » Félix Calero Dapena.
» Ricardo Ferrer Otero.
» Juan Pita Hermida.








José A. Romero Prieto.
Antonio BasteiroUrbao.
Andrés Suárez Martínez.
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Excedente» ohmnim•o».
Tercer contramaestre Arsenio López Rodríguez.
supe veaunierarios.
2.° Contramaestre Vicente López Soler.
Idem Manuel Belizón García. -- (Gonce
- (Iida su vuelta á activo).
Idem Francisco Muñoz Patricio.
Idem José Antonio Regueiro Vilar.
Idem D. Angel Núñez Painceira.
Idem D. Joz5é Meizoso Martínez. •
De real o-rden, Comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'osé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
o
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el se
ñor Ministro del ramo, manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el del -interesado, que S. M. el Rey
(q. D. g.) se pa servido desestimar la instancia del
segundo contramaestre, alférez de navío graduado,
D. Leocadio E. Precedo, que solicita cambio de Sec
ción, debiendo continuar sus servicios en la de Cádiz
durante un ario y siete meses, diferencia entre el
tiempo reglamentario de Sección y el que permane
ció en la excedencia forzosa.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de febrero de 1910.
El General Jefe (lel Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apag.tacleros
de Cádiz y, Ferro!.
14,x6mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo contramaestre Manuel Belizón García, S. \f.
el LLey (q• D. g.) ha tenido á bien disponer cese en la
situación de supernumerario en que se encuentra y
entre en número en la escala, de su empleo al produ
cirse la primera vacante que ocurra en el mismo.
De real orden, coiniinicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de febrero de 1910.
El General 'Jefe del Estado Mayor central,
,-osé de la.Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. _
CONDESTABLES
Circular. Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de condesta
bles que se relaciona, paso la revista del próximo mes
de marzo, en la situación que se expresa.
De real oftlen, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y eTec
•
tos.—Dios guarde ó V. E. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excedentes forzosos.
Condestable mayor de primera.
D. Guillermo Pelejero Rodicio.
Segundos condestables.
D. José Loureiro Selle. Alumnos de la Academia de










D. Tomás TocornalLacalle. -





Arsenio Freijomil del Río.
Ricardo Aguilar I3ajés.
Ildefonso Gessa Rivas.























D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico










D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González,
Juan Ramírez Picardo.
D. Francisco Arriaga Seoane.—Alumno de la Academia de
Infantería del Ejército.
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(Joaquín Teibel Pernas.
Gonzalo Torrente Piñón.






















Circular.—Excrno. Sr.: S. M. el liey (q. D. g.) se ha
dignado disponer pasen la próxima revista de marzo
en la situación de excedencia que se menciona, el
personal de maquinistas de la Armada que á conti
nuación se relaciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
febrero de 1910.
El General Jefe de Estado Mayor central,
`TOM de la Puente.
señores
Reseña que se cita.
Maquinistas mayores de I,"
EXCEDENTE FORZOSO
D. Gerónimo Pozuelos Teruel.
,
EXCEDENTE voLuNTAmo




D. Joaquín Galán Delgado.
» Gerardo Castro Díaz.
» José Gasalla Lérida.
y) Antonio Fuentes Barbudo.
» Manuel García Hernández.-
» Juan Nicasio Tella,do
» Adolfo Rodríguez Calderón.
» Mariano Rebollo Peral.
» Naza,rio Ledo Pérez.
» Bartolomé Vázq9ez Eiras.
» Germán Esperante Pereira.
» Manuel López Otero.
» José González Znazo
Manuel Rocha Rodríguez.
» Rafael Motilla, Rodríguez.
» Vicente Luaces Lamela.
» Nicolás Ma,rroa López.
EXCEDENTE voLuNfrAitio
D. Miguel Ordófiez Sánchez.
SegulldOS maquiiiistas.
EXCEDE NT ES VOL UNTARIOS
I). Aurelio YtIfera Díaz.
• Joaquín Romalde.
» glosé Carmona Gallardo.
» Ramón Marcos Martínez.
Circular . —Excmo. Sr.: De real orden, comunicada
por Sr. Minstro del ramo, los Comandantes generales
de los apostaderos y escuadra á cuya, jurisdicción per
tenezcan los individuos que á continuación se relacio
nan, se servirán remitir á este Estado Mayor central
con la mayor urgencia y Lml la forma prevenida, las
actas de clasificación correspondientes, a los efectos
de no retrasar sus respectivos ascensos, cuando en su
día les corresponda.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
febrero de 1910.
El General Jefe del,Esteclo Mayor central,
.7os/de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la División naval.
D.
D.















Excmo. Sr.: Vistwel expediente incoado á instan
cia del primer maquinista de la Armada, embarcado
en el cañonero D. Alvaro de Bazdn, 1). Manuel Bozano
Otero, en súplica de que se le concedan cuatro me
ses de licencia por enfermo para San Fernando y
Jerez (Cádiz), S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por este Estado Mayor, se ha dignado
concederle dos meses de la expresada licencia.
Es, asimismo, la soberana voluntad de S. M., que
para relevar al maquinista Bozano en dicho cañone
ro, el Comandante general del apostadero de Ferrol
pasaporte con la mayor urgencia al de igual empleo
don José Dopico Gómez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y &en
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tos.—Dios guarde á V. E muchos arios. Madrid
24 de febrero de 1910.
El Gen eral Jefe del Estado Mayor central,
"'ose' de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de ( adiz y Ferrol.
INFÁNTERIÁ DE MARINA (TROPA)
Circular—Excmo. Para cubrir vacantes re
glamentarias, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
disponer pasen á continuar sus servicios á la compa
ñía de ordenanzas, el cabo del tercer regimiento de
Inlantería de Marina 1). Manuel de Castro León, 11
soldados del apostadero de rádiz, 12 del de Ferrol y
12 del de Cartagena. Dichos individuos deberán en
contrarse precisamente en su nuevo destino el dia 4
del próximo mes de marzo.
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que entre los
individuos que sean pasaportados figuren los del se
gundo regimiento, Federico García Fernández, Zoilo
Cuartas Simón, Miguel Montelin Prades y Francisco
Cavero Manas, y los del. tercer regimiento Manuel
Andreu Baget y Antonio Ginestra Vicent.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo.á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.




Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada,
que á continuación se expresan, con designación
de la situa




D. Ramón Montes Caamaño
Excedente forzoso.
Capellán mayor.






D. Eladio Rosón Martinez
» Diego Alguacil y Torres.
» Fructuoso Loredo Sánchez... .
» Jesús Ferreiro Arias
Segundos capellanes.
D. José Fernández Lópe7
Supernumerario.
» Victoriano Sanz García .......
Idem.
» José Santiago Rodríguez
Excedente voluntario.




D. Juan Montero y Montero
Excedente forzoso.
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños Excedente forzoso.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez (le la Espada. Supernumerario.
Auxiliares de Olielesils.
Auxiliar Pr »ler°.
D. Leocadio Córcoles Sánchez.... Excedente forzoso.
Auxiliares segundos.
D. Serafin Adame y García del
Barrio




D. Francisco Formoso Fernández. Excedente forzoso.
Escribientes de 1."
D. Enrique Meléndez Lagarza.....
» Julián González Vázquez
• Francisco J. Abienzo Poupart.
• José Figueiras Hevia
» José Martín del Valle
» Vicente Medina Tomás









D. José Murcia Togores
» Manuel Linares Pifiar
• nelipe de Palma y A. de Soto
mayor







D. Ramiro Soloaga Amézaga.... Supernumerario.






















































D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 24 de febrero do 1910.
El General Jefe de Servicios auxiliares,
Leonardo Go'inez.
i del MInIs!,orio de Marius.
